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WOJCIECH ADAMCZYK – dr, pracownik Zak³a-
du Dziennikarstwa Wydzia³u Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Opublikowa³
dwie monografie i ponad czterdzieœci artyku³ów
naukowych z zakresu medioznawstwa. Zaintere-
sowania naukowe: dziennikarstwo œledcze, kon-
centracja prasy, wolnoœæ mediów, pluralizm in-
formacji, prasa lokalna.
Wojciech Adamczyk – PhD, faculty member of
the Section for Journalism at the Institute of Polit-
ical Science and Journalism at AMU, Poznañ. He
has published two monographs and over forty
academic papers on media studies. His aca-
demic interests involve investigative journalism,
press concentration, freedom of the media, plu-
rality of information and local press.
ANDRZEJ GA£GANEK – politolog, filozof, dr hab.,
profesor w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodo-
wych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu. Zainteresowania badawcze A. Ga³ganka
koncentruj¹ siê wokó³ problemów stosunków
miêdzynarodowych, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem teorii i historii stosunków miêdzynarodo-
wych. Jego ostatnie ksi¹¿ki poœwiêcone s¹ historii
teoretyzowania o stosunkach miêdzynarodo-
wych (Historia teorii stosunków miêdzynarodo-
wych, PWN, Warszawa 2009) oraz historii sto-
sunków miêdzynarodowych (Historia stosunków
miêdzynarodowych. Nierówny i po³¹czony roz-
wój, Elipsa, Warszawa 2013). Historia stosun-
ków miêdzynarodowych w 2014 roku zosta³a
uznana w Ogólnopolskim Konkursie im. Profeso-
ra Czes³awa Mojsiewicza za Najlepsz¹ Ksi¹¿kê
o Tematyce Politologicznej w 2013 roku. W la-
tach 2009–2013 autor by³ wice-przewod-
nicz¹cym Zarz¹du G³ównego Polskiego Towa-
rzystwa Studiów Miêdzynarodowych.
Andrzej Ga³ganek – political scientist, philoso-
pher, professor in the field of international rela-
tions at the University of Adam Mickiewicz in
Poznañ. Ga³ganek is interested in theory and his-
tory of International Relations. His last books ex-
plores history of theory International Relations
(History of Theory International Relations, PWN,
Warszawa 2009) and history of international re-
lations (History of International Relations. Un-
even and Combined Development, Elipsa,
Warszawa 2013). History of International Rela-
tions in 2014 received the Foundation of Czes³aw
Mojsiewicz award for „Best Book in the Political
Science 2013”. He is also co-editor of „Przegl¹d
Strategiczny” (University of Adam Mickiewicz).
From 2009 to 2013 he was vice-president of Pol-
ish Society of International Studies.
MARIA JÓZEFOWICZ – absolwentka Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poz-
naniu. Doktorantka na tym samym Wydziale,
przygotowuj¹ca pracê doktorsk¹ dotycz¹c¹ dzie-
dzictwa faszyzmu na w³oskiej scenie politycznej
pod opiek¹ naukow¹ prof. A. Wolff-Powêskiej.
Jej zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê
wokó³ tematyki pamiêci zbiorowej, w³oskiej sce-
ny politycznej w tym zw³aszcza w³oskiej skrajnej
prawicy oraz dziedzictwa faszyzmu. Wspó³pra-
cuje z w³oskimi uniwersytetami w Perugii, Medio-
lanie i Camerino.
Maria Józefowicz – Master’s degree in Political
Sciences and Journalism, PhD student of the
Faculty of Political Sciences at Adam Mickiewicz
University in Poznañ. She is preparing her doc-
toral dissertation about the heritage of fascism on
Italian political scene under the scientific supervi-
sion of Professor A. Wolff-Powêska. Her aca-
demic interests are focused on the subject of col-
lective memory, Italian political scene, especially
Italian radical right and heritage of fascism. She
collaborates with Italian universities in Perugia,
Milan and Camerino.
MACIEJ KARCZEWSKI – doktor nauk spo³ecz-
nych, absolwent Wydzia³u Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa oraz Wydzia³u Historycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ tematy-
kê zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem miêdzynarodo-
wym, kwestiami zbrojeñ i rozbrojenia oraz natur¹
konfliktów zbrojnych.
[maciej.karczewski@amu.edu.pl]
Maciej Karczewski – he received a Ph.D. in po-
litical science from Adam Mickiewicz University.
His research interests center on international
relations, security policy and American politics.
He is the author of several papers on those top-
ics.
URSZULA KURCEWICZ – doktor politolog, za-
trudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Specjalizuje siê w problema-
tyce najnowszej historii politycznej Polski i œwia-
ta, koncentruj¹c zainteresowania badawcze na
procesie transformacji ustrojowej i procesach mi-
gracyjnych.
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Urszula Kurcewicz – PhD in political science, and
an Assistant Professor in the Faculty of Journal-
ism and Political Science at the University of
Warsaw. Specializing in the contemporary politi-
cal history of Poland and the world at large, she
focuses her research efforts on the political
transformation and migration processes.
MACIEJ MAGIERA – doktor nauk humanistycz-
nych; specjalizuje siê w problematyce bezpie-
czeñstwa narodowego, a dok³adniej zarz¹dzania
kryzysowego ze szczególnym uwzglêdnieniem
roli kultury bezpieczeñstwa.
Maciej Magiera – PhD, specializes in national se-
curity, mainly in crisis management with particu-
lar emphasis on the role of the safety culture.
PRZEMYS£AW MAJ jest doktorem w Zak³adzie
Teorii Pañstwa, Prawa i Polityki w Katedrze Poli-
tologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zain-
teresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³
rywalizacji politycznej, polskiego systemu partyj-
nego oraz wp³ywu nowych technologii komunika-
cyjnych na politykê.
Przemys³aw Maj is a PhD in the Section of The-
ory of State, Law and Policy in the Department of
Political Science University of Rzeszów. His re-
search interests focus on political competition,
Polish party system and the impact of new com-
munication technologies on politics.
RADOS£AW MARZÊCKI – doktor, adiunkt w In-
stytucie Politologii UP im. KEN w Krakowie. Na-
ukowo zajmuje siê rol¹ m³odego pokolenia w ra-
mach procesów politycznych. Autor m.in. ksi¹¿ki
M³ody obywatel we wspó³czesnej demokracji eu-
ropejskiej.
Rados³aw Marzêcki – PhD, lecturer at the Insti-
tute of Political Science of the Pedagogical Uni-
versity of Cracow. His main research interests in-
clude the role of youth in political processes. He
is the author of the book Young Citizen in Con-
temporary European Democracy.
MARCIN PIECHOCKI – adiunkt na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaintere-
sowania koncentruj¹ siê wokó³ nowych mediów
oraz relacji systemu medialnego z systemem po-
litycznym.
Marcin Piechocki – Assistant Professor at the
Faculty of Political Science and Journalism of
AMU. His interests are focused around new me-
dia and relations between the media and political
systems.
REMIGIUSZ ROSICKI – dr, absolwent prawa,
politologii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Ukoñczy³ tak¿e Studia
Podyplomowe w zakresie administracji europej-
skiej INPiD UAM oraz Studia Podyplomowe w za-
kresie prawa gospodarczego UE w Poznaniu.
W 2010 roku uzyska³ stopieñ doktora na Wydzia-
le Nauk Politycznych i dziennikarstwa UAM.
Jego zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê
na: teorii polityki i stosunków miêdzynarodowych,
bezpieczeñstwie, polityce gospodarczej, polityce
energetycznej.
Remigiusz Rosicki – PhD, graduated in law and
philosophy from AMU. He has also completed
post-graduate studies in European administra-
tion at the AMU Institute of Political Science and
Journalism and post-graduate studies in EU eco-
nomic law. In 2010 he was awarded the title of
doctor by the AMU Faculty of Political Science
and Journalism. His research interests concern
the theory of politics and international relations,
security, economic policy and energy policy.
MIROS£AW SKAR¯YÑSKI – dr hab. prof.
nadzw. UAM, jest absolwentem Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej S³u¿b Kwatermistrzowskich (1985)
i Akademii Ekonomicznej (1985). Studia pody-
plomowe – Uniwersytet Gdañski (1989), doktorat
– Akademia Obrony Narodowej (1995), habilita-
cja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2004).
Od 2012 r. jest pracownikiem Wydzia³u Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zaintere-
sowania badawcze: bezpieczeñstwo miêdzyna-
rodowe i narodowe, logistyka, historia wojsko-
woœci.
Miros³aw Skar¿yñski – Ph.D., Associate Profes-
sor at the University of Adam Mickiewicz, a grad-
uate of College of Quartermaster Service Offi-
cers (1985) and the University of Economics
(1985). Postgraduate studies – University of
Gdañsk (1989), PhD – National Defence Acad-
emy (1995), habilitation – Adam Mickiewicz Uni-
versity (2004). He has been an employee of the
Department of Political Science and Journalism
AMU since 2012. Research interests: interna-
tional and national security, logistics, military his-
tory.
ADAM SZYMAÑSKI – dr, adiunkt w Instytucie
Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski;
w latach 2004–2011 tak¿e analityk w Polskim
Instytucie Spraw Miêdzynarodowych (PISM);
w 2012–2013 stypendysta TÜBITAK na Uniwer-
sytecie Koç w Stambule.
Adam Szymañski – PhD, assistant professor in
the Institute of Political Science, University of
Warsaw; in 2004–2011 also analyst in the Polish
Institute of International Affairs (PISM); in
2012–2013 TÜBITAK research fellow at the Koç
University in Istanbul.
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AGNIESZKA WALECKA-RYNDUCH – doktor
nauk humanistycznych, absolwentka politologii
i kulturoznawstwa na Wydziale Studiów Miêdzy-
narodowych i Politycznych UJ. Adiunkt w Kate-
drze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Spo³ecz-
nej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Kierownik Zespo³u Badañ nad Nowymi Mediami
i Dziennikarstwem Oœrodka Badañ nad Mediami.
Cz³onkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji
Spo³ecznej. Zainteresowania naukowe: public
relations, marketing polityczny, wspó³czesne
partie i ruchy polityczne.
waleckarynduch@gmail.com.
Agnieszka Walecka-Rynduch – PhD, graduate of
Political Sciences and Cultural Studies at the
Faculty of International and Political Studies of
the Jagiellonian University. Assistant professor
at the Department of Cultural Linguistics and So-
cial Communication of the Pedagogical Univer-
sity of Cracow. Leader of the Study Group for
New Media and Journalism at the Media Re-
search Center. Member of the Polish Society of
Social Communication. Main fields of interest:
public relations, political marketing, modern par-
ties and political movements.
waleckarynduch@gmail.com.



























































58. Konstanty Adam Wojtaszczyk
59. Stanis³aw Wójcik
60. Sylwester Wróbel
61. £ukasz Zamêcki
62. Aleksandra Ziêba
63. Ryszard Ziêba
64. Arkadiusz ¯ukowski
